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Paa Handelsveien kan saavel den ene S o rt som den 
anden erholdes, og denne V e i befares i  vore Dage jo 
langt lettere end tilfo rn .
O m  Oprettelsen a f et veterinairt 
Sundhedsraad.
(A f Departementstidenden.)
A lle re d e  i lcengere T id  har det veeret en Gjenstand 
fo r Indenrigsministeriets Overvielse, hvorledes Ulem­
perne af den dobbelte Function, Veterinærskolens Be­
styrelse h id til har havt, idet den deels har ledet Un« 
dcrviisningen ved Skolen, deels har bestyret Landets 
Veterinairvoesen, hensigtsmcrsstgst kunde fjernes. Fra 
flere S id e r, og navnlig af Selskabet P h ilia trien  samt 
af Dyrlcrge-Foreningen, har det i dette Aiemed voeret 
soreflaaet at oprette et veterinairt Sundheds-Collegium, 
hvilket den sidstncevnte Green af Bestyrelsens Virksom­
hed kunde underleegges. M inisteriet kunde fra forste 
Feerd ei heller virre i T v iv l om, at Sagen ikke vilde 
kunne ordnes paa en tilfredsstillende Maade, medmin­
dre Bestyrelsens Virksomhed i  det Vcrsentlige indskræn­
kedes t i l  hvad der maatte virre Veterinærskolens Hoved­
opgave som Undervisningsanstalt, hvoraf igjen fulgte, 
at der maatte traffes Bestemmelse om den fremtidige 
Udforelse af den Deel af Bestyrelsens Functioner, som 
derfra udsondredes; og Ministeriet var ogsaa tilboieligt 
t i l  at anser det fo r rigtigst, at der oprettedes et D y r­
lage-Raad, bestaaende, foruden a f nogle af Veterinair- 
stolens Larere, a f nogle ansete praktiske D yrlager, der 
som veterinairlagevidenflabelig Autoritet havde at vaa- 
ge over Huusdyrenes Sundhedstilstand i  Landet samt 
at gsore de sornodne Forflag t i l  Forholdsregler des- 
angaaende.
Denne Sag har nu vceret Gjenstand for yderli­
gere Forhandlinger, og Resultatet af disse har ikke 
kunnet andet end bestyrke Ministeriet i  dets Formening 
om, at Oprettelsen a f et saadant Dyrlcege-Raad v i l  
vcere en soerdeles gavnlig Foranstaltning, der, naar 
den udvikles og benyttes paa rette M aade, v i l  kunne 
blive t i l  stor Nytte for Landet, ikke allene t i l  at kon­
centrere og lede de Kroefter, som maatte sattes i  Be­
vægelse fo r at hcrmme indtroedende Epizootier, men og­
så« ved under soedvanlige Omstændigheder at virke t i l  
Forbedringer i  de hygiejniske Betingelser, under hvilke 
Huusdyrene her i  Landet leve, og i  de Foranstaltnin­
ger, som ere trufne for at skaffe dem Loegehsoelp, naar 
de ere syge.
H id til har Negseringen og Landets Autoriteter i A l­
mindelighed benyttet Veterinærskolens Forstandere, og 
senere, efterat det, da den sidste Forstander, Professor 
V iborg, var dod, under 23de Novbr. 1844 var fastsat, 
at Skolens noermeste Bestyrelse ind til videre fluide be- 
sorges af de fast ansatte Loerere i Forening, denne Be­
styrelse, t i l  at afgive Raad og Betænkninger i  Veteri- 
nairsager, uden at samme dog har varet tillag t nogen 
egentlig officiel Charakteer. Ligesom nu Ministeriet maatte 
holde for, at Dyrlage-Raadet, hvad flige Betankningers
Afgivelse angaaer, bor troede istedetfor den noevnte B e­
styrelse, saaledes maatte det ansee det af Vigtighed, at 
denne Raadet anviste Virksomhed udvidedes derhen, at 
det selv kunde tage In it ia t iv e t og henlede vedkommen­
de Autoriteters Opmcrrksomhed paa de Farer, som true 
Huusdyrenes Sundhed og A v, selv uden af disse Au­
toriteter at vcere bleven opfordret t i l i  det givne T il-  
foelde at fremkomme med sin Betoenkning. O g fo r at 
kunne udfore dette H verv , vilde det ikke allene vcere 
nodvendigt, at alle de Rapporter om Dyrsygdomme, 
som i  Henhold t i l  de nugsoeldende Bestemmelser ind­
gives t i l  M inisteriet, fremtidigt tilstilles Dyrlcege-Raa- 
det, ligesom h id til Skolens Bestyrelse, men ogsaa at 
Raadet selv maatte kunne henvende sig direkte t i l  Au­
toriteterne saavelsom t i l  de praktiserende Dyrloeger, for 
at erholde de Oplysninger, som det maatte attraae, og 
meddele de R aad, som det maatte finde det hensigts- 
mcrssigt at tilstille dem. E n  saadan, endnu mere ud­
videt selvstcrndig S till in g  har ogsaa vceret indrommet 
den ved Cabinets-Befaling af 17de Decbr. 1778 ned­
satte Qvoegsyge-Commission, t i l hvilken alle Rapporter 
om Qvoegsygen fluide indsendes og hvorfra alle Fore­
stillinger og Befalinger angaaende den skulde udstedes, 
ligesom ogsaa Alle og Enhver fluide voere forbundne 
t i l  at ivoerksoette A lt ,  hvad denne Commission i  Hen­
seende t i l  Qvcegsygen anordnede; og da denne Com­
mission er hcrvet ved den Kgl. Kundgjsrelse af 21de 
Novbr. 1848 og A lt vedkommende Qvoegsygen henlagt 
under Indenrigsministeriet, vilde det, navnlig i T i l fa l­
de af udbrydende Qvcrgsyge, voere a f soerdeles Vigtighed,
at Raadet staaer i  direkte Rapport t i l  vedkommende 
Autoriteter, for at de i  saa T ilfa lde  fornodne O p lys­
ninger kunne blive indhentede og de nodvendige F o r­
anstaltninger af Ministeriet kunne blive trufne med den 
storst mulige Hurtighed. De forskellige veterinaire 
Lovgivningsarbejder, som den narmeste Fremtid kraver, 
gfsre det ligeledes nodvendigt for Regieringen at staffe 
sig et raadgivende Organ, hvori den bestandig v i l  vare 
sikker paa at finde samlet de theoretiste oz praktiske 
Kundskaber, der staae i Forhold t i l  Videnstabens og 
Erfaringens Fremskridt, og som ikke er blottet for noiere 
Kundskab t i l  alle de specielle Forhold, som kun de 
M a n d  kunne vare i  Besiddelse af, der i  en lang Rakke 
Aar selv have udsvet den veterinaire P ra ris  i  det of­
fentlige og private Liv. E t saadant Organ skulde 
Dyrlage-Raadet ogsaa vare, men ligesom Vcterinair- 
stolens Bestyrelses Function h idtil kun har varet raad­
givende, saaledes maatte Ministeriet ansee det for rig ­
tigst, at D yrlage-Raadet forelobigen i  det Hele be­
holdt en rcent raadgivende Charakteer, idet det ikke 
tvivlede om, at det som saadant vilde have tilstrakkelig 
Leilighed t i l at vinde T il l id  baade hos Regferingen og 
hos Folket, og forst naar det ved sin egen Virksomhed 
har vundet denne, kunde man ansee det fo r hensigts- 
maSsigt at meddele det en endnu mere selvstandig 
S tillin g  og Myndighed.
En P lura lite t a f Veterinairstolens Lectorer, som 
herover have varet horte, har ogsaa anseet Oprettelsen 
af et saadant D yrlage-R aad e ller, som det er fore- 
flaaet benavnt, et v e t e r i n a i r t  S u n d h e d s r a a d ,
en Benævnelse, hvorimod der fra Ministeriets Side 
ikke er fundet Noget at erindre, fo r soerdeles heldbrin- 
gende, idet det navnligen er bemoerket, at den hele 
Dyrlagestand med Langsel imodeseer Oprettelsen afen 
saadan A u to rite t, hvori den selv kan blive umiddel­
bart repræsenteret og hvorfra eftcrhaanden en O rdning 
a f dens Forhold, saaledes som den allerede finder Sted 
i  de fleste europaiste S tater, kunde udgaae.
Hvad Raadets Sammenfatning angaaer, da maatte 
Ministeriet holde for, at Samme bor ta lle i fin  M idte, 
foruden tvende praktiske D y rla g e r, nogle as Veteri- 
nairskolens Lectorer samt en Lage her i  Hovedstaden, 
og da Professor, v r .  mes. Fenger ved fin  tidligere 
Optråden som Pråses i  Philia trien har lagt en sår­
deles Interesse fo r denne Sag fo r Dagen, havde M i­
nisteriet, i  Erkjendelsen af det sardeles Anskelige i  at 
kunne fikkre sig saa dygtige K ra fte r, henvendt sig t i l  
ham med Opfordring at indtråde som Medlem iR a a - 
det, hvilken O pfordring han ogsaa erklarede sig be­
redt t i l  at efterkomme. Hvad Valget a f de ovrige 
Medlemmer, hvis Antal i det Hele forelobig antoges 
at burde bestemmes t i l  6, angaaer, da var Ministeriets 
Opmarksomhed, foruden paa Stabsdyrlagen, som efter 
sin Embedsstilling bor vare Medlem, henvendt paa 
Lektorerne, vr. mes. W ith  og Bagge, samt Ncgiments- 
dyrlage Nielsen i Frederiksborg, hvorhos man dog 
ansaae det v ig tig t, at Naadet sikkrcdes Assistence af 
Lector Barfoed, saaledes at han, i Lighed med hvad 
der er T ilfa lde t med de pharmaccutiskc Assessorer i
Sundhedscollegiet, tilkaldes, «aar noget Pharmacien 
isccrdeleshed Vedkommende skal forhandles.
Med Hensyn t i l  Forretningsordenen ansaaes det 
rettest, at denne bestemmes af Raadet selv, t i l  hvem det 
ligeledes bor overlades at vcelge en Formand, der har 
at lede dets Forhandlinger. Formanden maatte voel- 
ges for eet Aar, men der skjonnedes ikke at voere N o ­
get imod at bestemme, at den sidst aftraadte Formand 
kan voelges paany.
Det har varet under Overveielse, om det ikke 
maatte vcrre passende at optage en Mand med juridisk 
Dannelse som Medlem a f Raadet, men da det dog 
vilde voere nodvendigt at antage en Secretair, som kan 
besorge Erpeditionerne og Bogforingen, fandt M in i­
steriet ingen Anledning t i l  at andrage herpaa, da den 
juridiske Indsig t vilde kunne sikkres Raadet ved Anta­
gelsen af Secretairen. T i l  dennes Lonning saavelsom 
til Afholdelsen a f de Omkostninger, som Udfsrelsen af 
Naadets Forretninger iovrig t maatte medfore, maatte 
Raadet aarlig tilstaaes en vis S um , der antoges fore- 
lobig at kunne fastsattes t i l  300 Rbd., og vilde beho- 
rig t Hensyn hertil blive at tage ved Budgettets Affat­
telse fo r 18§A, hvorimod dette Belob fo r indeværende 
Finantsaar antoges at kunne afholdes a f den i  F inants- 
loven t i l  andre Udgifter ved Veterinairskolen norme­
rede S u m , hvoraf ligeledes maatte udredes de O m ­
kostninger, der ere forbundne med Reiser, som Raadet 
maatte ansee det nodvendigt at lade foretage ved N o­
gen af dets Medlemmer, og hvorover soerskilt Regning 
hver Gang maatte indgives t i l  M inisteriet.
Paa Indenrigsministeriets i  Henhold t i l  Foran- 
staaende nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det 
behaget Hans Mafestat Kongen under 8de J u n i sidstl. 
allernaadigst at approbere folgende Bestemmelser:
1) D et tidligere Veterinairflolens Forstandere og se­
nere dens Lectorer, overdragne Tilsyn med Huus- 
dyrenes Sundhedstilstand i  Landet, bortfalder fra 
1ste J u l i  d. A.
2 ) F ra  samme T id  oprettes et veterinairt Sundheds- 
raad, som istedetfor Lectorerne v i l  have at med­
dele Regseringen Betænkninger og Forflag an- 
gaaende de Foranstaltninger, der saavel i  A lm in­
delighed som i  enkelte T ilfa lde  maatte vcere at 
traffe, for at sikkre Huusdyrenes Sundhed og L iv , 
og som derhos bemyndiges t i l  direkte fra vedkom­
mende Autoriteter og D yrlager at indhente de 
Oplysninger og ligeledes direkte at meddele dem 
de R aad, hvortil det maatte finde Anledning i 
A lt , hvad der iovrig t henhorer under dets V irke­
kreds.
3 ) Alle de Beretninger om Dyrsygdomme m. m., 
som i Henhold t i l de nugfoeldende Bestemmelser 
indgives t i l  M inisteriet, blive i  Fremtiden af M i­
nisteriet at tilstille dette Raad.
4) Antallet a f Raadets Medlemmer bestemmes sore- 
' lobig t i l  6, og som saadanne udnavnes: Profes­
sor, v r .  w ell. C a r l  E m i l  F e n g e r ;  Stabsdyr­
lage D a v i d  G o t t s c h a l k s e n  R i n g h e i m ,  R id­
der a f Dannebrogen; Lectorerne ved Veterinair-
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stolen, Professor, v r .  mecl G e o r g  C h r i s t i a n  
W i t h  og S v e n d  H e n r i k  O l u f s e n  D a g g e ;  
Regimentsdyrlage F r e d e r i k  N i e l s e n ,  D yrlage 
ved Frederiksborg S tu tte r i; samt Lector i  Chemi 
ved den Kgl. m ilitaire Hoiflole og constitueret Lec­
to r ved Vetcrinairstolen, C h r i s t e n  T h o m s e n  
B a r f o e d ,  der dog, i  Lighed med hvad der er 
T ilfa lde t med de pharmaceutiste Assessorer i Sund- 
hedscollegiet, ikke stal voere forpligtet t i l  at t i l­
troede Raadet uden i  de T ilfa ld e , hvor noget 
Phamacien isardeleshcd Vedkommende der stal 
forhandles.
L )  Raadets Forhandlinger blive at lede ved et af 
dets Medlemmer som Formand, men det overla­
des t i l Raadet selv saavel at bestemme Forretnings­
ordenen som at valge sin Formand, der fratrader 
efter et Aars Forlob men kan valges paany.
H) Erpeditionen af alle Sager i  Overeensstemmelse 
med Raadets Beslutninger, saavelsom Bogforin­
gen, bliver under Formandens Tilsyn at besorge 
ved en Secreta ir, som det overlades t i l  Raadet 
selv at va lge, dog saaledes, at det i  Valget er 
bundet t i l  en M and, der besidder juridisk Indsigt.
7 )  T i l  Sccretairens Lonning saavelsom t i l  Afholdelsen 
af de Omkostninger, som Udsorelsen af Raadets 
Forretninger lovrig t maatte medfore, tilstaaes fore- 
lobig et Belob af 300 Rbd. aa rlig , der i inde- 
varende Finantsaar blive at afholde af den i  F i- 
nantsloven t i l  andre Udgifter ved Vetcrinairstolen 
normerede S u m , men om hvis Postering der
isvn'gt ved ncrste Finantslov v i l  vare at tage 
noermere Bestemmelse.
8 ) De Omkostninger, der ere forbundne med Reiser, 
som Raadet maatte ansee det nodvendigt at lade 
foretage ved nogen af dets Medlemmer, blive at 
erstatte disse efter indgiven Regning, og de Ud­
g ifte r, som maatte forefalde a f denne S lags i 
indevoerende Finantsaar, blive ligeledes at afholde 
af den t i l  andre Udgifter ved Veterinairflolen nor­
merede S um  eller anden passende Conto paaF i- 
nantsloven.
Under 21de J u n i sidstl. er derefter af Indenrigs­
ministeriet udfoerdiget fslgende B e k f e n d t g f o r e l s e  
a n g a a e n d e  O p r e t t e l s e n  a f  et v e t e r i n a i r t  
S u n d h  e d s r a a d :
Paa Indenrigsministeriets allerunderdanigste Fore­
stilling angaaende Oprettelsen a f et veterinairt Sund- 
hedsraad har Hans Majestoet Kongen under 8de d. 
M . blandt Andet allernaadigst bifaldet, at det alminde­
lige T ilsyn med Huusdyrenes Sundhedstilstand, som 
tidligere har voeret overdraget Veterinairflolens For­
standere og senere dens Lectorer, fra 1ste J u l i  d. A. 
overdrages et veterinairt Sundhedsraad, som istedetfor 
forncrvnte Lectorer v i l  have at meddele Regscringen 
Betænkninger og Forflag angaaende de Foranstaltnin­
ger, der saavel i  Almindelighed som under forregne 
Forhold maatte vcrre at troeffe fo r at sikkre Huusdyre­
nes Sundhed og L iv , og som derhos bemyndiges t i l  
direkte fra vedkommende Autoriteter og Dyrlcrger at
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